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DIARIO
,
<t!~~)
DEL
OFICIAL
1\tíINISTEI<'IO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL que son revistados, formando cuerpo, por un solo comisariode guerra.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 189·1.
ABO~nS m~ TW11PO
s.n SECCIÓ¡'¡-
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. B. cursó
ti este Mínísterio en 10 ¡fe noviembre último, promovida
por el sargento do c(lr~tus del regimiento Infantería de Lu-
zón núm. 54, Ploreneío del Barrio Alonso, en solicitud de
que lo sean abonados, para todos los efectos, los servicios
que prestó en la contraguerrilla de Miranda de Ebro desde
el 26 de octubre de 1875 ti fin de enero de 1876, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, como
comprendido en el arto 2.° del real decreto de 22 de abril
de 1876 y real orden de 5 de diciembre de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento J
fines consiguientes. Dios guarde" á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUl<}Z
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
-..-
AJUSTES
12.n SEOOI0N
,Oi1'cula'r. Excmo. Sr.: En vista do la dificultad que \
ofreco el iormttr un ajuste do raciones de pan por cuerpos
pllra los soldados que, en concepto do agregados, forman las
s~cciones de Ordenanzas de este Ministerio, y con objeto de
SImplificar la contabilidad, por el excesivo número de ejem-
plares que hay que formar algunos meses, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
. disponer se redacte un sólo ajuste para dichas secciones, re-
lacionando los individuos por cuerpos á semejanza de lo
que se practica para la reclamación del utensilio, una vez
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Señor...
-.-
11.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: }tJn vista del oficio que V. E. dirigió á C'i'te
Ministerio en 5 de díclembre próximo pasado, consultando
la forma en que ha de ajustarse á los batallones de Reserva
de ese ejército terrltorial, por lo que respecta á la gratifica-
ción de armamento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se mani-
fieste á V. E., que por real orden de 23 de [uníe último se
resolvió que las armas modelo 1871 que esas reservas con-
servan con el exclusivo objeto de atender á su ínstrue-
oíón quincenal, no devengan la gratificación prevenida en
las reales órdenes de 28 de julio de 1892 (C. Lo núm. 241) y
15 de abril ele 1893 (C. L. núm. 133), y que al recibirlas los
parques tengan la tolerancia que se indica en la de 4: de
marzo de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .Ei. muchos años. -"la·
drid 8 de enero de 1894. .
LÓPEZ DmIÍNGUBZ
i::leñor Capitán general de las Islas Canarias.
--_.......-._-_.
CLA SllfICAGIONES
!l.a SEOOIÓN
Excmo. ~r.: Kn 'Vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 27 de octubre próximo
pasado, promovida por el capitán de Caballería D. Sebas·
tián Muñoz Herrera, en súplica de que la deducción de mi
año que se le hizo en la antigüedad de su actual empleo por
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consecuencia de arresto militar que le fué impuesto por
sentencia, le sea permutada por el estaeíonamíeuto en la
escala de su clase durante igual tiempo, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 27 de septiembre anterior
(C. L. núm. 334), S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por la Junta Consultiva de Guerra en 21 de diciembre pró-
ximo pasado, se ha servido acceder á la petición del inte-
resado, como comprendido en las disposiciones de la men-
cionada real orden; debiendo, en su consecuencia, perder en
. la escala los 22 puestos correspondientes á igual número de
capitanes ascendidos en las propuestas de, julio de 1884 á
igual mes , de ·1885, para cubrir vacantes de comandante
ocurridas durante el tiempo de la condena, y pasar á colo-
carse entre D. Abdón Bercero Fernández y D. Dámaso Bans
Urrutia. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que una
vez que el último de los citados ha ascendido al empleo de
comandante en propuesta extraordinaria aprobada por real
orden de 17 de septiembre de 1892 (D. O. núm. 206), con
efectividad del mismo 'día, se formule á favor del recurren-
te la oportuna propuesta de ascenso para la aprobación re-
glamentaria, en la que se le acreditará la efectividad de' la
última fecha citada. ' "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNc+UEZ
Señor Comandante en Jefe dol segundo Ouerpo de ejército.
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: IDn vista do la ínstancía promovida, '00 11
de octubre último, por el primer teniente del regimiento
Infantería de Vizcaya núm. 51, D. José de Obregón y Benc'l.-
vides, en súplica de que la deducción de antigüedad de
cuatro años y 19 días que se halló sufriendo prisión por sen-
tencia impuesta, se practique estacionándole durante un
tiempo igual en 'la escala de su clase, conforme á lo dispues-
to en la real orden do 27 de septiembre anterior (C. L. .nú-
mero 334); el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente deÍ Reino, se ha servido acceder á la petición del
recurrente, como comprendido en la roal orden citada; de-
biendo, en su consecuencia, después de restablecer su prí-
mítiva antigüedad, perder 433 puestos, que es el número <le
primeros tenientes ascendidos á capitanes en propuestas
reglamentarias durante los dos períodos de tiempo que pero
maneeló sufriendo la condena, y ser colocado entre D. ll'rail· .
oísco Llotge y D. Roque Luna. Es al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., que una vez que estos últimos ascendieron,
por antigüedad, á capitán en la propuesta de marzo de
1890, con la (-lfectividad de 25 de febrero anterior, se le acre-
dite esta misma al solicitanto cuando, clasificado de apto
pam el ascenso con sujeción slreglamento, obtenga 01 em-
pleo inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cftic:tos consíguíentcs. Dios guardo á V. EJ. muchos afias.
:Madrid 8 de enero de 1894.
LÓJ?EZ DOMfNGU~Z
Sefior Comandante en Jefe del tero.er Cuerpo de ejército.
"'-O<X>-
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Excmo. Br.: En vista de la instancia: que V. E. cursó
á este Minístedo con su escrito de 16 de febrero del año
próximo pasado, promovida por el primer teniente de In-
fantería D. Julio Ruiz de Diego, en súplica de que se le colo-
que en elescalafón en el lugar que le correspondo por su
antigüedad en el empleo de segundo teniente y en el 'que
actualmente disfruta; y resultando de antecedentes que por
real orden de 6 de marzo de 1878 fué nombrado alférez de
Infantería en la propuesta reglamentaria de esa isla corres-
pondiente al mes de enero anterior, como procedente de la
clase de teniente de movilizados, y que por otra de 7 de
enero de 1881 se le otorgó el empleo de teniente, en -reoom-
sa de los servicios de campaña que prestó, como compren-
dido en la circular de esa Capitanía general de 25 de mayo
de 1880, así como también que por la de 29 de diciembre
de 1877 se le había concedido el grado de teniente de In-
ínntería en recempensa del mérito que contrajo en las ope-
raciones practicadas sobre las Vegas de Gibscoa durante el
mes de junio anterior, el Rey (q. D. g'.), y en su nombre llt
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Junta Consultiva de Guerra en 19 de diciembre próximo
pasado, se ha servido acceder á la petición del recurrente;
disponiendo se,restablezcan en su h~a de servíoíos y en el
escalafón la antigüedad de 1.0 de enero de 1878 en el em-
pleo de segundo teniente y en el grado de primero, y la
eíectlvidad de 25 de mayo de 1880 en el empleo que ac-
tualmente disfruta, por ser las que le corresponden y con
las cuales figuró hasta el año de 1886 que, indebidamente,
le fueron variadas en el primer documento citado.
Do real orden lo digo á V. E -. para S11 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 deenero de 1894.
i. LÓPEZ DO:MfNGUBZ
Señor Capitán general de la Isla de (~ba.
Seiíor Presidente do la Junta Oonsultíva de Guerra.
..... -
oaUCES
1/), SECCIÓN
,Excmo. Sr.: El']. vista de la instancia promovida por el
esoríbíente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. José de Santi'ágo Lago, que presta sus servicios
en Lérida, en ·solfcitud de pensión de una ovuz de 7'50 pese-
tas mensuales á 'que so considera con derecho, y de ,la real
orden de 25 de agosto de 1892, en que se le negaba igual pe·
tícíón, el Rey (q. P. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido deeestímar la expresada ínstanciay
dísponerque queden sín curso las que sobre el mismo asun-
to vuelva á promover el interesado.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes, Ma·
dríd 8 de enero de 1894.
LtJPlJJZ DOMiNQUJ~Z
Seiíor Comandante en Jefe del cnarto Ouerpo de ejército.
DESTINOS
1.a, SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el, Rey (q. D.:g.); se .ha servido nom-.
brar ayudantes de campo de V.E., al comandante del re-: .
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gimiento Cazadores de Tr evifío,26 do Oahnllerí n, n. rer~
nando Pastor Sanz, y al comandante del 4.° Depósi to de Ar-
till erí a, D. Manuel Moneada y Soler; debiendo este nombra-
miento surtir sus efectos en la revista do comisario del pro-
sonte mes.
De real orden lo digo :i V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 8 de enero de 1894.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércit'}.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
s.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 24 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el teniente coronel de Ejército, primer teniente
de ese Real Cuerpo, D. Joaquín Cifuentes Ametller, ascendi-
do á este empleo por real orden de 20 del anterior, pase
destinado ti la segunda compañía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1894. ·
LÓI:'EZ DOMÍN GUEZ
Señor Comandant e general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3: SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente del batallón Cazadores de Cuba núm. 17, D. Fer.
nando Urruela Sanabria; pase destinado al regimiento de
Córdoba núm. 10.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
drid 9 de enero de 1894.
Josá LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del ejército de Africa.
Señores Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
4.0. SECOIÓN
Excmo. Br.: En vistu del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de diciembre último, interesando 01
destino á ese Consejo Supremo de tres escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares para ayudar al arre-
glo de la documentación del archivo de la antigua Escriba-
nía de Guerra, que por el número de expedientes que existen
aún por clasificar exigen un trabajo largo y detenido, y para
cuya terminación se di spuso en real orden de 10 de octubre
de 1892 se consignase en el primer proyeeto de presupuesto
el aumento de personal que de la expresada clase y cuerpo .
se considerase necesario; teniendo en cuenta las razones ex-
puestas por V. E., así como que en la actualidad existen
© ·Mimsterio ce e ensa
en expectación de destino algunos escribientes del menoío-
nado cuerpo que, como regresados de Ultramar, deben obto-
ner colocación inmediata, .siendo destinados en comisión á
los puntos donde se .coaaíderen más necesarios sus serví-
cíes, hasta que ocurran vagantes de plantilla que les serán
adjudicadas cuando por turno les corresponda, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se destinen desde luego con
1 el carácter de en comisión á ese Consejo ¡Supremo tres de
Ios expresados eaerlbientes, y que á medida, que les vaya
correspondiendo colocación de plantilla se consideren como
agregados á ese alto Cuerpo, pero debiendo efectuar su ín-
corporación á los puntosjdonde tengan su destino en pro.
piedad tan pronto como se terminen los trabajos urgentes
para cuyo fin se interesan; con lo cual ni hay necesidad de
aumentar el presupuesto, como se disponía en la real orden
de 10 de octubre de 1892, ya citada, ni se aumenta tampoco,
en su consecuencia, la plantilla del personal -da las clases
.ínfezlores del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que ya
en la actualidad resulta desproporcionada para la marcha
regular de sus escalas.
De real orden lo digo á V. lE . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de enero de 1894. .
. Josá LÓPEZ DOMÍN GV:EZ
.Señor Presidente del Consejo Supr@m.o de Guerra y Marina.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las Islas Baleares y Canarias, Presi-
dente de la Junta Consultíva de Guerra, Comandante ge-
neral de Ceuta, Provloarío general Castrense, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
a,a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ee ha servido disponer que el jefe y ofi-
ciales de Artillaría comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. José Donat y Mora y termina con Don
José Marqués y Fernández, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan. '
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 9 de enero de 1894·.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñQres Comandante en Jefe del primero, tercero y sexto
Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Comandante
D. José Donat y Mora, ascendido, del 8.° regimiento Mon-
tado, aÚ3.0 id. id.
Capltafl.es
D. Eugenio Mazarredo y Tamarit, del 5.° batallón do Plaza,
a18.0 regimiento Montado.
» José Bellve»Marti, ascendido, del 11.° regimiento Mon-
tado, al 5.° batallón de Plaza.
Primeros tenientes
D..Carlos Azcárraga y Fesser, del 10.° regimiento Montado,
al 11.° íd. íd.
D. O. nñm. G10 enero 1894
D. Luis García Lara, de agregado del 10.° regimiento Mon- Excmo. Sr.: En vista de 130 comunicación núm. 608,
tado, al mismo. que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de noviembre últi-
l} Rafael Alonso de J\Ielilina y Miguel, del 6.0 batallón de mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beína Regente del
Plaza, al ~.o regimiento Montado. Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de oo-
>.' José Marqués y Fernández, del 8.° regimiento l\:íontmlo, 1mandante político militar de Quiangan, hecho por V. E. á
al 6.° batallón de Plaza. I favor del capitán de Infantería D. Rafael Mosteyrín Morales.
Madrid 9 de enero de 1894. • i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\Ia~
LÓPEZ DO},IfNGUEZ ¡
j drid 8 de enero de 1894.
.¡
. LÓPEZ DOMÍNGUEZ
INDE~lNIZACIONES
-----........---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 2 de diciembre
último, conferidas en el mes de noviembre anterior al pero
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que comienza con D. Ramón Iranzo y Veneras y eon-
cluye con D. Francisco CastalI, declarándolas índemnísables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1894. .
LÓPEZ DOMfNGUEZ
7.8> SECCIÓN i Señor Capitán general de las Islas Filipinas..
Excmo. Sr.:' En vista de la comunicación núm. 890, I --=x.'<>-
que V. E. dirigió lÍo este MInisterio en 21 de noviembre ú1- '1
t · t" d h b di t 1 á 1 P í Excmo Rr' En vista de la esmtmieaeíón núm. 604,rmo, par icrpan o a er ispues o e regreso a en nsu- I ..-:'., ... .
la del comandante de Infantería D. Angel Moreno Naci y do j que V. E. dIrIgIÓ a este Ministerio ,en 2 de ~ov16mbre últl-
los primeros tenientes de la misma arma D. José Gracia 1m~, el Rey (q: D. ,g'l' y en su nomore la Rem~Regente del
Valiés y D. Eduardo Martín Peralta, el Rey (g. D. g.), Y en f Remo, ha ten~d.o a b:e? apropar el nombramíento rde co~
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 1 mandante político militar de Lepanto, hecho por V, E. á
aprobar la determinación de V. E., en atención á que los I favor del capitán ~e Infantería D. Manuel.González Pérez, en
interesados se hallan comprendidos en la real orden de 15 Ila vacante producida por,ascenso del de I~ual cl~se y arma
de junio de 1891 (C. L. núm. 226); disponiendo, por lo ! D. Rafael Alvarado G~rz0n} que desempeñaba dlC~o.cargo.
tanto, sean baja definitiva en esa isla y alta en la Penínsu- : De real orden ~o digo á V. E. para su cOnOC!mlento y
la en los términos reglamentarios, quedando á su llegada 1 de~á5 efectos. DIOS guarde á V. E. muchos unos. 1\In.~
en situación de reemplazo en el punto que elijan ínterín ! dríd 8 de enero de 1894.
obtienen colocación. I,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ISeñor Oapitán general de las Islas Filipinas.
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1894. !
i,
Señor Capitán general de la Isla de Ouba. ¡
¡
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo 1
Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Cl\ia General de Ultra· ,
mar y Ordenador de pagos de Guerra. ¡
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 607,
que V. E. dirigió á, este Ministerio en 4 de noviembre últí- 1
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de oo-
mandante político militar de Burías, hecho por V. E. á fa-
vor del capitán de Infantería D. José Sebastián Sancho.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 8 de enero de 1894.
LÓPEZ Do~riNGUE7.i
Beñor Capitán general de las Islas Filipinas.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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o.\Á;~ministra~ión ~filitar .••••••• Com:o gu~ra de 2.a D. Ramon Tranzo y Veneras _••.• )10 Y11 del r:gl~eB18íVina~oz ••••••....•... Re:tl;1é~ar 100 ~ocoyes del'inopar~ :M~lm:t.
,~ , bón. Artlllería de Plaza.•••• Médico 1. .:... •..•• I José Palau Gómes o ~ deludeIllDlZilCleues./:ryradrId ReCIbIr.materíal en el Parque Sanltarío.
?.ona de reclutamiento de Játiva Capitán........... » Pedro López Ramírez •••••.• .•.•• ¡as del ídelll de Zouu\Játiva Conducción de caud~.les~
Cl}:te~.: !D;f." R~l!lerva.~e Játiva•••• Otr~...•o......... » Vicen~ Sas.tre Cortés .•••....•••5 miliures •••• : •(Valencia..•••........ Cobro d? libramíe~"tos.
i'\ dmlm straclón :l'I1ih tar ••• , •••• OficIal;. •..•••.•• »FederIco Mu .Blasco •••..•.•••••• /10 yH~ll~e]l¡ de m-\ Albacete ....•..•..•. , Secre~~mo e~ un tríbunsl de subasta• .
Idem Otro 3•• " ) César.Ferrer y Franchí Alfara .. \ demuu4eloleS ••• lCuenca ldem Id. .
Zena de-reclutamtento de Guenca Capitán........... ). Baldomero Martín Marcos....... eádiz Conducción de reclutas al Depósito de Ulthtmar.
n;Reg. Iní,a Reserva de Játiva •.• Otro....... » Vicente !!lastreCortés ·... Valencia \ . . l .
Zona de reclutamiento de Lorca Otro » José García Elorríaga H.... Murcia.... . ' .
Reg. Inf," Reserva de Orihuela.. Otro ....••.•.••.• , .») Vicente Soler .•••••..••...••..• tu del !dell "e Zms Alicante. ..•••••..••. . .
Zona de ~eclutamiento de Játiva Otro » Pedro López ~am!rez: •• ;. ~..... militares Valencia; 00bro de líbramientoa,
Reg. lnf. Reserva de Larca••.. Otro............... »Salvador Anslna &¡.¡as.......... . Murciv. o............. .
. "- ) El mismo. . . • • • . . . • • • • • • • . •• • • • • • ldem •....•••..•.••••
Reg. Inf.a Reserva de Játiva Capitán D. Vicente Sastre Cortés ;..... Valencia..... .
Jurídico Militar T. audítor de a." ) JO~ézapaterROdríguez;··· .. •.. liOyll~elí~ellldeíu-1 o ,. ' • •• •
. .' delllDlmlones •" AlIcante ••••.•••.•••. FIscal ante un consejo de gu.el'ra..
Reg. Inf.R Reserva de Lorca Capitán.. ......... ) Salvador Ansina............... ·. Mu~cia Retire de libramientos. .
Idem o Otro ~ José Marín Martínez............ · CádlZy Ceuta \ ,'. .
ldem o•••••••.• o. o••: Otro.............. ) José Bersntes Granja........... Mel~ll.á o••••• ~conducción de reservistas:
ldem .•...••..••.• o•••••••••• Otro.............. ) Pedro Segado Sánchez •.•• o..... Bevflla•..•••.• o•••o... . '~
Idem íd. íd. de úrihuels Otro ) Miguel Abriot:Martínez......... Valencia •• ; ;...... . . ' .
Idem , Otro.............. ) Vicente Soler o••• o. ooo. o....... . Alicante o•••.•••• [Retíre de Ilbramíent ós • .
Jdem Eva. Cab.!'. de Murcia •••• Otro.............. »José Sl\ezMedina . Barbastro ¡. -"': .
ldem..Inf.a Rva. de Játiv.R••••• Otro.............. ) Sílvíno Pérez Ballet .. : 1" dlid , .z 'I'arragona, .•.•.•••••. Ca duecióndi .' ta ' .
d íd íd d Fl d Ot V· torí lz' dA" ., e e••1I tlAS Id n 1 e 1'6SeIV-lS S. '1 em 1 .1 • e sn es..... •.•• r? )) ~c onano qUle~ . o apancioc, , mllib.res...... em . .
. ldem Otro ) VIctor Melero·CastIllo.·.... Barcelona............. . .
ZOna de reclutamiento de Lorea, Otro ••••••• o ••• '" ) José García Elcrriaga. • • • . . • , . •• Murcia ..••.•••••••.•. [Retire de libramientos'.
Reg. lnf.a Rva. de Albacete•• ,. Otro;............. ~ Manuel Infante. • ., . • • .. •. •• ••• '. Castellón /
ldem íd. íd. de Castellón •••••• Otro.............. ) Prudencia Fernández L6pez .•. .. Barcelona•..••••.••.•
rdem •... o • • • • • • • .. • • • • •• Otro o • ; • ~ Miguel Rodríguez Galán.. .. .. • • Lérida •••• : .
. ldein íd. íd. de l\Iontenegrón ~ .. ~tro :...... ) Silvestr~ l!eseguer . .. .. . .. • ldem ••: .
ldem Segundo telllente.. ) José BrlCeno........... ........• ldem................ .
ldem·•••.•• o. o Capitán o•.••• ~ »Josó Bonastra, o... · . Cádiz .•••••••••.••... ;Conducción de ·reservistas .
8.° reg. Montado de htillería•• Primer teniente.... »Silverio Gallego Gu:i~rrez. o •••• '124 del (dem 4e b4811'fMadrid .•••••••.•.•.. \ . . ' : .
ldem Otro ) José Marqués Fernandez........ 114 '0 es Csrtagena......... . ,
11.0 ídem íd Otro ,..... J Luis Alonso Tovar............. n el D Sevilla............ ... .
:t.er Depósito Rn. de In~nieros Otro••......••••. , » Francisco Castell.. o•••o•• oo•••'11'6 de~ Idem de ZODasl
. 1lI111tarcs •••••• Barcelona•••••••••••. '
• • • . • . ' [ • • .. _..... •.• _ L ..~_~
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar, por su total ím-
porte de 434'25 pesetas, la relación cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 11 de septiembre último y
comprensiva de las indemnizaciones devengadas y gastos
de locomoción ocasionados por las visitas hechas, en el mes
de noviembre próximo pasado, por el personal de Ingenie-
ros y el de Administración Militar á las obras militares que
se ejecutan en Oartagena; siendo 37'50 y 396'75 pesetas los
importes respectivos de los expresados conceptos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. J\'Ia~
drid 8 de enero de 1894.
LÓPEZ Do:\riNGUEZ
!:ltiñor Comandante en Jifa del tercer Ouerpo de ejército.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.'
© Ministerio de'Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4 de diciembre
último, conferidas en el mes de noviembre anterior al pero
sonal comprendido en la relalaoíón que ti continuación S6
inserta, que comienza con D. Antonio Feliú y Arbona y con-
cluye con D. Hermeto 0011 ViUaró, declarándolas indemni-
sables con los beneficios que señalan los artículos del regla.
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños,
Madrid 8 de enero de 1894. '
LÓPEZ Dm.rfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Comisión eonferíds
Belacién qlC~ se cita
tn Articulos I P untos~ Armas ó Cul:lpCS CMulE5 NQMBR.E8 del reglll.m.ento Ó donde se desempeñó
'" R. O.en qu e están la eomísiÓ!l6' comprendidos r
a. . ' --------
CD lteg. Inf,a Reserva Je Ontoris •• ¡Capitán.••••••••.• D. .Ant0!1~o F~liú y Arbona .•••••••~ ~Barcelona .•••••.••••• Cobro de ,1iImmlientol'l (dos comisiones).
'l dom íd. de Bruch Otro.............. » Eval'lsto Vleta Recoder......... Idem Idem de Id. (dos ídem).
CD Z.na. de reclutamiento de '~illa" , 14G del reglamentt de
- fr anca del Panadés•••••••••• Otro ..••••.•,. . . . . . ~ Fe derico Ezquerdo Mateos...... Zom mil~are¡ . . •fidem .
Idem íd. de Manresa •••••••. " Otro.. ............. »Andrés García Martín. . . . . ••••• Idem 'IIdem de íd.
tn l dem fd. deMataro '" Otro . • • • • . • • • •• • . • II Mamerto CalahorraMuñoz . ..... Idem , , ..•.... '
~ Reg. I~fantería d~ Lnehana.• • • Primer teniente.. •• » Tomás Boc?s Paln:er • • • •• . ••• •• i:anOllers " .••••.•••• Condu cc.ión de caudales,
Idem Id. de Arag ón Otro.............. » Juan Gam íca Gua íta, • .. • •.. F ígueras y Hostarleh••
Bén, Cazadores de }\1erida Otro.... .... ...... II José Moya Litrán.............. Barcelona [Cobro de Iibramíentos,
Idem Otro El mismo lid d 'd lot \
ldem íd . de Barcelona Otro D. Luis Oastroverde Llodra 24 de, ,tll . e I! ell'/Melilla . .. • • . • • •• • • • • Conduc ción de caudales.
Idem íd,:de Pígueras .••••••••• Otro.............. l> José Mora Anglada............. nI!RflOnes...... ldem •• : ••••••••••••
ldelll id. de Mérida..•••••.••.• ¡Otro. .. • • • .. • • • • •• j) Antonio Esteban Rodés .. . . . • •.. Gerona . • . . .. • • • • •... Hacerse cargo de armamento.
Reg. Caballería del Príncipe..•• Otro..... • • . • • • . . . J Jorge Pí y Cirera ...... .•.••..•• Víllsírance .••••••••• Conducción de caudales.
Administración Jt1ili::al' Oñeíal L ? » Emilio BlancoAbeleira......... Melíllr, Remesa de vino.
)
Z& del ídem de :¡ dej .
Id l ' xílí: 1 " .. 'u tí I ~ ' 1 l' 1 " enerodelSg7(l!olec.~(, 1 11 T t ; '0 ate 'al de acuartel umíeateeiu 1· U~1 iar ee <J• • • • • ~uar In ,-"OnZa ez ' OC1'1guez...... •.. " 1 . l' , \ .onang e .••••. ••... ranspor e u ma 1'1 " .
, I eren egls ¡tlV~ Da- '
, , 11m ~l..... .. I
I ngenieros ,•• ~ ..•..•; •••.•. ¡Capitán : D. Joa 9.uín de Pascual Vin ént ., "'1 .. I Cal'd~na • • •• •• • •• • • • • Reconocimiento de las ?br.all (~el polvorín .
Beg. Infante rfa de Arag éu...... Primer teniente.; . . J Enrínue Bosch Ferná ndez. . • . . ,. )3rUdrUl •.•.• ..•••••• • Defensor ante d ()onf'C'Jo Hl111rClno. .
Comísi ónaen vn.. •. • . • • • • . • . . • iGOl?ll!'l. ..... • . . .• » E:nesto (jarcia :NaV2~o..•••.••• lúY11 del id. de iR' Víllanueva y Ciclt rú .. • /Instruir dilig encias como [n es Instruetor y eecrchl1'lO
Idem., •••••••• , " ••• , •- •••••• /caPltán ..• . , • . . . • • » MIguel Gotarredona González •• • demnizaciones, .. . Idem •••••• •••••••••• ~ mente.
Jnrídíco milit~r...... : •• : •• » s-» T..audi tor ~e 3.". . . l> Rafael de Piquer y Martín Cortés. Tarrngona .••••••••••• ¡AI!I6S01' de un consejo d~ guerra.
Reg. Oaballer íu del Príucípe..... Primer teniente . .• l> Hermeto GoU Vill aró . . . . . . .••• • ::'Iadrid •••••• •••••••• Defensor ante el Consejo Supremo.
. I I '
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G.a. SECCIÓN
PENSIONES
LÓPEZ DmIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
do mensual disfrutaba el causante, se abonará á la intere-
sada por la Delegación de Hacienda de la provincia de SI!--
Iamanea,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1894.
INDULTOS
B.a'SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de una real orden expedida por
el Ministerio de Gracia y Justicia en ~ue se propone al con-
finado en el penal de Ceuta Rafael Ramírez Rivero, para una
rebaja en SU condena, como premio á los extraordinarios
servicios y meritorio comportamiento observado en 01 laza-
reto de San Amaro durante la última epidemia variolosa,
en el cual desempeñó voluntariamente el .oficio de practi-
cante, llenando este 'cometido con tan solícito interés que
mereció los más entusiastas elogios de los jefes del estable-
cimiento; teniendo en cuenta lo propuesto, y que dicho Ra-
mírez sufre hoy la pena de 8 a ños de presidio .mayor á que
por revisión quedó reducida la de 12 años y un día de eade- Excmo Br.: EL Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina -
na temporal que le fué impuesta 6114 de enero de 1887, en Regente del Reino} de conformidad con lo expuesto por el
causa seguida en ese distrito por el delito de robo dentro Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 28 del mes pró-
del cuartel, con fractura de una caja, y asimismo que el he- ximo pasado, ha tenido Ji bien conceder á n.a Rafaela Pa-
cho meritorio referido puede considerarse un adelanto dccj· ' guillo y Gal'cia, viuda 'del coronel ele Infantería, retirado,
sivo en el camino de Sl: regeneración moral: el Rey (q. D: g.~; l· Don Félix 'Niet o :r:.J:.,ucena, la pensión anual de 1;725 ?eB~: .
. y en su nombre la Reina Regente del RelU0, de coníormí- : tus, que le corresponde <Jan arr-eglo á la ley ele 20 de junto
dad con lo expuesto por V. E. y el Consejo Supzemo de de 1864 y real orden de 4: de julio de ·1890 (D. O. núme- '
Guerra y Marina en 2-8 de septiembre y-20 de diciembre úl- ro 151), y la boníñoaclón de un tercióde:Uiéha suma, ó'sean
timos , respectivamente, ha tenido á bien indultar al íute- 575 pesetasal afio, como 'oóinprendída en la ley de presu-
resadodel resto ele la pena que extingue. - ' puestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295); los cuales se-
Do real orden lo digo á ~r. E. para su conoeímíento y ñalamientos le serán abonados desde el ro de [uliode 18V3,
fines ocnsignientes. ._Dios guarde á V. E. muchos años. sigui ente día al del fallecimiento del causante, ínterin con-
.l'tfadrid8 de enero de 1894. ' servo su actual estadorsatísfacléndosele el primero por la
Lór:¡.;z D m-rÍNGUI':Z Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, y el se-
gundo por las cajas de la citada isla, según lo determinadofSf'ño): Capi tál.1 gene ral de la Isla de Puerto Rico.
en disposiciones vigentes.
Sañot(,s Presldento del Consejo Supremo de G'uerra y Marina De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
y Comandante general de Geuta. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~ .. _ dríd S de ene1'0 de 1894.
- -l)AGAS HE ·TOGAS
, 6,1' SECOIÓ1{
. ~~xcmo. 8r.: . ~Jl Rey (q. D. ~{.)"y en su nombre la Rel-
na Regente del Reino, éonform úndose con lo expuest o por el
, Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de diciembre
del año próximo pasado, se h a servido conceder á D.I\Fran-
cisca Lópe~ F;el'llilndez, vÍuc1,a, de 1:)8 segundas . nupcias del
coronel do Infantcrín, reti rado, D. Ignacio Larra y Seco,
las dos pagas de. tocas á que t icno derecho por reglamento;
cuyo importe da 1.035 pesetas, 'duplo do las 517'50 que de
sueldo mensual díefrutaha el cau asnte, se abonará á la in-
t eresada por la Delegación do Hacienda de la provincia dc
Córdoba. ' ,
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde él V. E. muchos año s. Ma- .
dr íd 8 do enerode 1894. - .
. , . , ~ó:rm~ DOJlIi NGUEZ
801101' Oomaudante on Joíe dol segundo 'Ouerpo de ejército.
. Soñar Presidente del ComJ~jo Supremo de Guerra Y,Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la nei·
na Regente del Rei;;'o" coníormándose con lo oxpuesto por el
.Oonsejo Supremo' de Oucirra ,y Marina en 2;;1 de diciembre
del año próximo' pa sado, se ha servido conceder ~"D.a Cán-
- .dida: Pérez de Burgos y Gareía, huérfana de las ' prim~raa
- nupcias d élcomnndante- de. Infantería, retirado, D.. .Juan.:
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento;
cuyo.i~pórt~. de 720 pesetas,--,cl uplo .delas 360 que 'de suel-
~, intsterlo de '_ efensa , . '., - ,-
LÓPEZ DOlIriNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína
y Capitán general d~ la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: EL Rey,(q. D. -g.) , yen su nombre la Reí-
na Regente ~l Reino, conformándose con J(J expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra yMarina en 22 de dícíem-
bre.del año próximo pasado, se ha servido conceder á Doña
María Salvador Salas, vludado las segundas nupoías.del co-
ronel de Infantería. D. Eusebio Víllalba y Sanz, la pensión
an'ual de 1.650 pesetas, que le corresponde por el reglamen-
to del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del
' mismo, con arreglo al empleodisfrutado por el causante; la
cual pensión se abonará á -la Interesada, mientras perma-
nezca viuda, por' la Delegación de' Hacienda de la provincia
.de Zaragoza, desde el 9 de septiembre de 1893, siguiente día
al (101 óbito del causanto.'
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 do enero de 1894.
LÓl'EZ DOMINGUEZ
Señor Comaudallto én Jefe del qui.nto Ouorpo de ejéroito.
Beñor Pre~i~(lntedel Consejo Supremo de.Guerra y M~rinll.
Excino; Sr.: ' 1m Rey (g. D; g.), y .en su nombre Ia.Rei-
.naRegente del -Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Maríne, en ~2 de diciembre
del .año.próximo.pasado, ss ha servido t\isp'onerque la pen-
D. O. núm. () 1\) 01101'0 1894 (i1
slólíl. da 1.650 pesetas anuales que, por real orden de 16 de
agosto de 1879, fué concedida á D.a Amalía Ij'errer Caíabuíg,
en concepto de viuda del audítor de guerra D. Fernando
Hervás y Capuz, y que en la actualidad se halla "Vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida ó. su
hija y del causante, D.a Elisa Hervás y Perrer, á quien eo-
rresponde según la legislación vigente; debiendo serlo abo-
nada, mientras permanezca soltera, por la Delegación de
Hacienda de la províneía de Valencia, á partir del 9 de sep-
tiembre de 1893, que íué el siguiente día al del óbito de su
referida madre.
De real orden 10 digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años. Ma·
dríd 8 de enero de 1894. .
LÓPEZ DmrÍ..7\GUEz
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre
del año próximo pasado, se ha servido conceder á D.a Pilar
Nervión y Marcial, viuda de las segundas nupcias del coman-
danta de Infantería, retirado, D. Fabián l\Iuñoz y Lázaro,
la pensión anual de 1.125 pesetas¡ que le corresponde por
el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el fo-
lio 107 del mismo, con arreglo al sueldo y empleo disfruta.
dos por el causante; la cual pensión se abonará á la íntere-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provínoia de Zaragoza, desde el 25 de sep-
tiembre de 1893, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
drld 8 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejérc.ito.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.; El Rey(q. D. g.), yen BUnombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María Dolores
Rivero y Torres, viuda del capitán de Caballería D. Roque
Morán y Población, la, pensión anu al de 625 pesetas, á l!J.ue
tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278), y la bonificación ele un tercio de di-
cha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, con arreglo á la ley
elepresupuestos de Cuba de 1885·86 (O. L. núm. 295); los
cuales señalamientos le serán abonados desde el 9 de octu-
bre de 1893, siguiente día al del fellec imíento del causante
é lutadu conserve su actual estado; satisfaciéndosale el pri-
mero por la Delegación de Hacienda de la províncla de Va-
lladúlid, yel segundo por las cajas de la citada isla, según
10 dotennínado en dísposícíone« vigentes.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demáFJ efectos. Dios guardo ¡\, V. B. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1894:.
LÓl'EZ DOMÍNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
.y Capi"tán generalde la Isla de Cuba.
© Ministerio de D......:.~o~ .
Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia promovida por
Doña niaría de la Paz García y Ilatalán, "Viuda del capitán gra-
duado, teniente de Artillería, D. Bandalio Manso y Díaz,
acompañando expediente instruido en nverlguaeíón do lus
causas del fallecimiento de BU citado esposo; y como quiera
que dicha instancia no da motivo para modíñcar las reales
órdenes de 7 de abril de 1880 y 28 ele junio de 18\)2 (D. O.llÚ-
mero 140), negando pensión á la interesada por no hallarse
comprendida en las leyes y disposiciones vigentes sobre el
particular, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reino. Re-
gente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que Ia- recurrente se
atenga á las reíeridas soberanas resoluciones.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. MR-
drid 8 de enero de 1894.
LÓPEZ DmrÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipina~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. /Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon Io expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre
del año próximo pasado, se ha servido conceder l,í, D.lllfIaría
Amores y Roma, madre del primer teniente de Infantería
Don Weneeslao Gordillo y Amores, la pensión anual de
470 pesetas, que le corresponde por el rezlamento del Mon-
tepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con.
arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, míenteas permanezca "Viu-
da, por la Delegación de Hacienda de la províncía de Oiu-
dad Real, desde el 23 de abril de 1893, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
HEEMPLAZO
4.0. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Pablo Asensio Cabero, en situación de reemplazo
por enfermo en la primera región, en súplica de que se le
conceda la. vuelta al servicio activo, el Rey,.(q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Itoíno, ha tenido á bien
acceder á la peticjón del interesado, una vez que, cumplido
ya el plazo reglamentado, justHica hallarse en disposición
de prestar servíelo: debiendo continuar en su actual situa-
ción hasta que ocurra vacante de su Cht80 y lo eorresponda
entonces obtener destino .de plantilla.
De r6lal orden 10 dlgo á V. ID. para su eonoclmlonto y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji). muchos años. Ma·
drid 8 de enero 4e 1891.
LÓPEZ DO;YIÍNGU]~Z
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de E'Jército.
ü2 10 enero j S0·J D. O. nüm. 6
ejércita
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7.1J. SEOOION.
Excmo. Sr.: Eu vista de la ínstaneía que V. B. cursó
!t esto Ministerio en 30 do octubre del año próximo pasado,
promovida por el oficial primero de AdminIstración flfilitnr,
en expectación de "embarco para la Península, D. Félix So-
guí Sala, selíoítando pasar á situación de reemplazo con ro-
sidenoia en ese distrito, el Rey (q, D. gi), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente, "el cual percibirá sus haberes
por la nómina de reemplazo de la primera región, con arre-
glo á lo dispuesto en reales órdenes de 18 de enero de 1892
(C. L. núm. 25) y 7 dé julio de 1893 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo á V. E. para su conoolmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Islá de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer -Ouerpo de
y Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
RESERVA GRATUITA
3.a Sr.JCOIÓ1'l'
Exorno, Br.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio en 16 de diciembre próximo
pasado, promovida por el sargento afecto al regimiento Re-
serva de Montenegrón núm. 81, que desempeña el destino
civil de escribiente en el Al'chivo de Hacienda de Valencia,
Don Evaristo Tort Alairach, en súplica de que se le conceda
el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Iteína Regente del Boíno,
ha tenido ~ bien conceder al interesado .Ell referido empleo,
con la antigüedad do 1.0 de noviembre último, por encono
trarse comprendido en el arto 4.° del roal decreto de 16 de
diciembre de 1891 (C. L. núm. 178); quedando afecto por
su nuevo empleo á la Subinspección de la reserva de ese
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de,enero de 1894.
LórEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jcío del tercer Cuerpo de ejército.
-+-
RETIROS
3.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta do retiro que
V. E. cursó á este l\Iinistel'io con fecha 5 de diciembre pró-
xímo pasado, formulada á favor del guardia do primera
provincial, de ese distrito, Leonardo Delgado Martín, el Hoy
(q. D. g.), yen su nombre la l~cinn Regento delReíno, ha
tenido á bien concederle dicho retiro para Santa Oruz de
'l'cl'lerifo; abonándoselo, por la Delegación do Hacienda de
esa provincia. icsdo 1.0 do Iebrero próximo venidero, 01
sueldo provisional de 22'50 pesetas mensuales, como como
prendido on la ley de 26 de abril de 1856, interin el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo
fin se le remite, con esta fecha, la documentada propuesta
del interesado.
© Min :Dt1 &'=~l l o~' ~r !& Q} g~ f , V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1894.
LÓPEZ DO::.IÍ2'(1"CEZ
13eñeJ: Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. cur~ó á este Ministerio con fecha 19 de diciembre
próximo pasado, formulada á favor del músico de primera
Luís Lamas García, con destino en el batallón Cazadores de
Beus núm. 16, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dicho. retiro
para Sevilla; abonándoselo, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, desde 1.0 de febrero próximo venidero,
el sueldo provisional do 30 pesetas mensuales, como com-
prendido en la ley de retiros de 26 de abril de 1856, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en deñnítíva.Je correspondan; á
cuyo :finse le remite, con esta fecha, la documentada pro-
puesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
afectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1894.
LÓPEZ DOllfÍNcmEZ
Señor Comandante en Jefe del séiptmo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or~
denador de pagos de Guerra.
6.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: :B}l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de diciembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros Tomás Moreno Martínez, al concederle el re-
tiro para Barcelona, según real orden de 27. de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 2~4); asignándole los 40 cén-
timos del sueldo de capitán, Ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1894.
r~órEz DOllrfNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo do ejército.
Boñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra" y Marina
y Director general de Carabineros.
lDxmllo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombro la Roi-
na ltegonte del Reino, de acuerdo con lo ínformado por el
Oonsejo Supremo do Guerra y Marina en 28 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva,. el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de
Carabineros José del Estal Rodríguez, al expedírsele el retiro
para Castañeda (Zamora), según real orden de 24 de no- /
víembre último ·(D. O. núm. 262); asignándole 28'13 pese-
tas mensuales que ·por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. O. núm. G . 10 enero 1894: 63
finos consiguientes. Dios guardo á Y. E. muchos años .
:Mfldrid 8 do enero do 1894.
LÚPEh DO:\Ii~G"cE:~
Señor Comand~Bteen Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Boñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I>Iarina
:r Dh:ector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la g ei-
na Regent o del Reino, de acuerdo con lo informado 'por el
Consejo Suprema de Guezra y MuriLa en 23 de diciembre
último, so ha servido confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabíne-
ro Francisco Hueso López, al expedírsele el retiro para Albu-
ñol (Granada), según real orden de 18 de noviembre próxi-
mo pasado €D. O. núm. 257), asignándole 28'13 pesetas
men suales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo i'L V. K para su conocimiento)'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. l~iluchos años.
Madrid 8 de enero de 1894.
L ÓPEZ DO l\íÍxG"LEZ
Señor Comandante en Jefe del ' segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lJlarina
y Director general de Carabineros. -
~ .
. Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Y en s~ no~bra la l~oi·
na Regent e del Reino, de acuerdo conlo informado. por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina -en 23 de dící embro .
último, seha servido confirmar, en definitiva, ' el señala.
miento provís íonal 'de haber pasivo que se hi zo al carabíno-
~o ~'abríel Fuentes Ilandau, ~l expedírs ele el retiro para San-
jenjo (Pontevedra), según real orden de 23 de novi embre
próximo pasado (D. Ó. núm. 261-); asignándole las 22'50 pe, '
setas mensuales que por sus años de servicio le correspon-
den. . .
. De real orden Ío digo aV. .lB. para Su conocimiento y
ñnes consíguíentes, Dios guarde tt V. ~J. muchos nños.
Madrid '8 de enero de 1891. ' ,
. LÓPEZ DOMfNGUEZ
~e:ñor Comandante e11 Jeíe del El~ptimoCuerpo de ejército . .
Señores Presídente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina
y Director general de Carabineros. .' ,
~
. Excmo; Sr.: El Rey (q. D. 'g.)¡ yen sunombre la Rei-
na Re~ente del Réino; de acuerdo con lo.informado por el
C©onseJo Supremo de G'1er1'9. v Marina en 28 de diciembre
. e mis e le " d , . .
último, ¡J"; ha servido couñrmar, C:1 dcíln ítíva, ('1 señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al soldado
del E scuadrón Oázadores de Oouta, Antenio Durán Serón, al
expedírsele el retiro pnra Ocuta, seg ún r0:11 orden ele 27 do
novi embre próximo pasado; usígn ándole 28'13 pesetas men-
snales que por sus años ele servicio le corresponden.
Do real orden lo digo :\ V. E. para su conocimient o y
ílnes consiguientes . Dios guarde tí. V. B. muchos nños,
Madrid S de enero de 1894.
LÚrEZ DOJIbiGUEZ
Señ or Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l';Ia\'ina'
y Comandante general do Ceuta. '
Excmo. Sr'.: ' El Rey (g. D. g.), Y en su nombro la Ileí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de diciembre
último, se ha servido con ñrmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al músico de
'primera clase del regimiento Infantería de Valencia núme-
ro 23, Hermenegildo Fernández López, al expedírsele el reti-
ro.para San Bebasti án, según real orden de 27 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 264); asign ándole Si 'GO pe·
setas mensuales que por sus años de servicio lc corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. }{). para su conocímlento y
fines consigui entes, Dios guarde á Y. E. muchos años
Madrid 8 de enero do 18ü4. .
LúrEz ])Q)fll\GUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cu.erpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guura y r~arina.
-----....._---
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
7.9. SEOOIÓN
Ex cmo. f;k: En vista de la documentada instancia que
y. E. cursó aeste Ministerio en 5 de octubre último, pro-
movida pqr el segundo teniente de la Comandancia de la
Guardia Civil de Puerto Principe, ,D. Ricardo 'Gamarra EH· -
zalde, en sú plica de reli ef y abono del sueldo de junio de
1892, que devengó en el regimiento Reserva de Caballer ía
núme ro 12, el Rey (q. D. g.), yen su nombre. la Reina. Ro-
gente del Reino. 'de acuerdo con lo informado'por la Orde-
nación de ' pagos de Guerra; ha tenido ti bien conceder al
interesado el relief que solicita, con abono del' eueldo del ,
expresado mes" que reclamara la Comisión liquidadora de
'cuerpos di sueltos de la Península, como inoidencias del re-
gimiento Caballería do J{oserva antes citado, en extracto
adicional al ejercicio cerrado de 1801-92, cap. G.o. arto 5.°,
de carácter.preferente, según lo dispuesto en el art. 3.°
(lotra O) de la vigente loy do presupuestos, acompañándose
el correspondiente certificado de revista para su liquidación '
oportuna.
De real orden lo digo ti V. le. para BU conocímíento y
demás, ofectos. Di~s guarde ú V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1894.
LóPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba•
Señor Ordenador. de pagos de Guerra.
- ..-
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SfPERi\{]IEIUmOS
3." SEOO!Ó~
Excmo. f:3r.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de la escala activa de Infantería D. Manuel de
la Torre Castro, que se halla en situación de supernumerario
sin sueldo, solicit ando se le eoneedn la vuelta al servicio
activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ú bien resolver que
dicho oficial entre en turno p ara colocaci ón cuando le (O-
rresponda, y que ínterin la obtiene continúe en la misma
situación de supernumerario, según lo dispuesto en el ar-
tículo 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. mí-
mero 362).
De orden ele S. l\I. lo digo á V. :ID. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1894.
E xcm o. S1'.: En "Vist a de lo expuesto por Y. E. en su
escrito fecha -1 ele dovl cmbro último, al cursar la in stancia
promovída por D. Francisco Oeorio, vecino de Manila, en
solicitud de autorízaci ón para construir una casa de madera.
sobre zócalo ele fábrica en un solar del arrabal de Malato,
euclavado En la t ercera zona de la rcíoríd n pl aza, 01 Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regento del Reino, h a
tenido á bien acceder tí la pretensión del recurrente y apro-
bar el anticipo de permiso concedido por V. E., siempre que
las obras se ajusten á lo que indican los planos, quedando
en tollo t iempo sujetas á las disposiciones "Vigentes sobre
edificaciones en las zonas polémicas do las plazas de guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su eonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a·
dríd 8 de enero de 1894.
LórEZ DmIÍ:SGuEz
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSr.¡:O DE LA GUERRA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este :M:iniMlterio
y de la.s Direooiones genera.les
J;.;lroro uo l It :>UCCiÓIl,
Anton-io de las I'eñas
Señor Primer Jefe de la brigada de tropas de Ad~inistraoión.
Militar.
Excmos, Señores Comandan te en Jefe del primer Cuerpo de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
nUEIlPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN :uILITAR
12.ti. SEOCIÓN
En vist a la in st ancia promovida por el auxiliar interino
de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración
Mili tar Constantino Alhambra Peña, con destino en 11.1, Orde -
nación de pagos de Guerra , en súpli ca de que se l e conceda
volver !Í prest ar sus servicios en esa bri gada, de la que pro-
cede, he tenido por conveniente, en U.!lO de las facul tades
que me concede el arto 26 del real decreto de 18 de enero
del año próximo pasado (O. L. núm. 1), acceder lí los de~
seos del recurrente, el cual causar é baja en el cuerpo á que
pertenece y aUa en esa brígadr, en la próxima revista.
Dios guarde uV. H. muchos años. Madrid 8 de enero
de 1894.
LZ!!!S_
Excmo. Sr.: En vist a de lo expuesto por V. E . en su
escrito fech a 2 de noviembre último, al cursar la inst ancia
promovida por D. José Infante Balmorí, vecino de Manila,
en soli citu d de autorización para construir tres casas en un
solar de su propiedad, del arrabal de San Fernando deDilao,
enclavado en la segunda zona de la referida plaza, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t enido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo
de permiso concedido por V-,E ., siempre que la construcción
se ajuste á lo indicado en los planos, quedando ad emás AU-
jeta á Ias di sposiciones vigen tes sobro edificaciones en las
zonas polémica s do las pl azas de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. lijo muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1804. .
L Ól'E:& D O;\lÍx cmmt,
Señor Capitán general al: las Islas Filipnas.
1:." SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En , ista de la instancia promovida por el
oscrlblente de tercera clase del Cuerpo Auxili&r de Oficinas
l'fTIlitares D. Pedro Maure !'lluro, en situaci ón de reomplazo
por enfermo en Abanto (Vizcaya), en súpli ca do pasar á si-
tuación de supernumerar io sin sueldo por tiempo índeñní-
do, con residencia en dicho concejo, el Hey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petícíón del Interesado, con arreglo á las dispo-
siciones vigentes, y una vez que, cumpli do el plazo regla-
mentario, justifica en el certificado de reconocimiento que
á su instancia acompaña, han cesado las causas que le obli-
garon á pasar á la referida situación de reemplazo por en-
fermo.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero da 1894.
LÓP EZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DONÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
ZONAS POLÉMICAS
n.n SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vit>t a de lo expuesto por V . E. en su
escrito fecha 13 de noviembre último, al cursar la inst ancia
promovida por D," Natalia Aquino, en solicitud de autoz íza-
ción para construir una casa de caña y nipa en un solar del
arrabal de San F erna ndo de Dílao, enclavado en la tercera
zona de esa plaza, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí lo solicit ado
y aprobar el anticipo de permiso concedido por V. E ., siem-
pre que las obras se ajusten á lo indicado en los plnnos,
quedando además sujotas á las disposiciones vigentes sobre
edificaciones eil las zonas pol émicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
"dria 8 do enero de 1894.
LÓPEZ DOllIÍNGtrEz
Sefior Capitán general de las Islas FIlipinas.
© Ministerio de · efensa
